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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
Cumpliendo con las disposiciones reglamentarias de elaboración y 
sustentación de tesis de la escuela de Post Grado de la Universidad Privada César 
Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría de Administración de Negocios se pone 
a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: “MODELO DE 
CLÚSTER PARA INCREMENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS TURÍSTICAS EN 
HUACA RAJADA SIPÁN, LAMBAYEQUE”. el que ha sido elaborado con la finalidad de 
obtener el Grado de Maestría en Administración de Negocios – MBA. 
La investigación está estructurada en ocho capítulos los que se indican: 
El capítulo I está referido a la Introducción. El capítulo II refiere al Método 
aplicado en la investigación. El capítulo III desarrolla los resultados. El capítulo IV 
hace referencia a la discusión de los resultados. El capítulo V está referido a la 
Propuesta de Modelo. El capítulo VI contiene las conclusiones. El capítulo VII hace 
referencia a las recomendaciones que se obtuvo en los resultados. El capítulo VIII 
contiene las Referencias Bibliográficas. 
Por lo tanto, el trabajo de investigación, se encuentra sujeto a críticas 
constructivas por parte de los interesados en aportar con sus experiencias en la 
búsqueda de incrementar la teoría del conocimiento; consecuentemente los 
comentarios y observaciones con sentido crítico y de mejoramiento del mismo, 
serán bien recibidos, tomados en cuenta y aceptados porque es una de las formas 
cómo las investigaciones van alcanzando su validez y confianza por parte de los 
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El estudio titulado modelo de clúster para incrementar las condiciones básicas 
turísticas en Huaca Rajada Sipán, Lambayeque, tuvo como objetivo determinar si 
el modelo de clúster basado en el diamante de Porter permite el incremento de las 
Condiciones Básicas Turísticas en Huaca Rajada Sipán, Lambayeque. 
 
La investigación es de diseño no experimental transversal, se aplicó 2 entrevistas 
a 15 representantes de instituciones públicas y privadas.  
El resultado de las entrevistas permitió identificar una débil integración y desarrollo 
de los agentes económicos de Huaca Rajada Sipán, Lambayeque. A pesar de ello 
instituciones como Mincetur, busca que al menos busquen las empresas la 
competitividad, existen proyectos de mejora de la infraestructura, al igual que los 
proyectos de promoción de líderes.  
 
Del estudio se concluye que existe un escaso nivel de desarrollo e integración de 
la comunidad social en el distrito Saña y la necesidad de un modelo de clúster.  
 







In the study entitled cluster model to increase the basic tourist conditions in Huaca 
Rajada Sipán, Lambayeque, with the objective of determining if the cluster model 
based on the Porter diamond allows the increase of the Basic Tourist Conditions in 
Huaca Rajada Sipán, Lambayeque. 
 
The research is of transversal non-experimental design, 2 interviews were applied 
to 15 representatives of public and private institutions. 
The results of the interviews allowed to identify a weak integration and development 
of the economic agents of Huaca Rajada Sipán, Lambayeque. In spite of this, 
institutions such as Mincetur, seek that at least companies seek competitiveness, 
there are projects to improve infrastructure, as well as projects to promote leaders. 
 
The study concludes that there is a low level of development and integration of the 
social community in the Saña district and the need for a cluster model. 
 





I.  INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Realidad Problemática 
Han pasado varias décadas para que el turismo experimente un gran 
desarrollo continuo y una máxima pluralidad, que le ha permitido concretarse en 
uno de los sectores económicos porque ha experimentado un mayor crecimiento a 
nivel mundial. Es decir, el desarrollo del turismo mundial ofrece la diversidad de 
nuevos destinos. Además es un sector dinámico que ha sabido convertirse en clave 
para el progresos de muchos países, sobre todo en el nivel socioeconómico. 
De manera, que el turismo se ha convertido en uno de los principales actores 
en el comercio internacional, porque es un factor clave en los ingresos de diversos 
países en vías de desarrollo. Que no se origina por sí sólo, Además, es interesante 
porque el crecimiento permite la diversificación, así como incentiva la competencia 
entre los diferentes destinos mundiales. Porque la competencia exige a mejorar a 
los sectores. 
World Tourism Organization (2017) manifiesta que los beneficios son 
notables a raíz del desarrollo del turismo en los diferentes países, pues el impacto 
se da en términos económicos, porque aumenta el empleo creando puestos 
directos e indirectos con el turismo, como por ejemplo se benefician sectores 
relacionados a la construcción, telecomunicaciones e incluso la agricultura.  
El beneficio en el ámbito principal es que permite mejorar la calidad de vida 
y los ingresos, resultado de la situación económica. Es decir, según la Organización 
Mundial del Turismo, se tiene que empezar por posicionar distintos destinos 
turísticos, y este cambio tiene que ser sostenible en el tiempo, porque ahora el 
mismo mercado lo exige, dada por la complejidad, así como por la globalización. 
Además, el organismo resalta el beneficio económico para los diferentes países 
que dan importancia al sector turístico. (World Tourism Organization, 2017) 
García (2017) el Turismo como fenómeno socioeconómico y cultural, y 
como conjunto de actividades económicas y laborales, está viviendo una profunda 
transformación. Estos cambios, que afectan a las estructuras turísticas, a las 
motivaciones por las cuáles se realiza, a los sistemas y empresas de alojamiento y 
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de transporte, a los grupos y clases sociales que participan, a las formas de 
intermediación turística, y a los territorios que los protagonizan o aquéllos otros que 
son marginados, han sido de una gran intensidad. Y lo siguen siendo en la 
actualidad. 
De la Fe Lopez, Anato & Rivas (2004) dice: 
“La importancia del turismo, se debe a los beneficios económicos, se 
encuentra estrechamente ligada a los efectos que dicha actividad genera como 
fuente de ingresos para un país. Tales efectos se manifiestan a través de su 
contribución al desarrollo interno de los países, y del incremento que resulta de los 
indicadores económicos como son: el Producto Interno Bruto (PIB), la redistribución 
del ingreso y los efectos multiplicadores resultantes del gasto de los visitantes” (p. 
124).  
Es decir, al impulsar el turismo sostenible, el gasto del turista tiene un efecto 
directo, todo ello originado por los ingresos directos e indirectos que proporciona la 
actividad, por ofrecer bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los 
diversos turistas.  
Porter (2000) manifiesta sobre "la actividad empresarial actual como un 
fenómeno donde algunas fuentes de ventajas comparativas tradicionales quedan 
anuladas, o al menos sus efectos son menores, por la facilidad de accesos que la 
globalización permite" (p.28), significa a pesar que varios países están en la 
búsqueda de diversas estrategias a fin de ganar a los turistas, porque ahora se 
requiere de métodos más sofisticados, ya que los actuales se han convertido en 
obsoletos, por otro lado, se trata de atender a una demanda de turistas más 
exigentes, de modo que ahora la renovación, tiene que ir de la mano con lo que 
significa trabajar para atender un mundo globalizado, porque los sectores que 
desean alcanzar una alta competitividad tienen que pensar en formar clúster, donde 
la alianza refuerce a cada uno de ellos.  
Además, se ha convertido en una herramienta clave si es que ayuda alcanzar 
resultados específicos, tal como sucede en los clústeres turísticos que se han 
formado en países como: Estados Unidos, Canadá, Australia, México, El Caribe y 
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Costa Rica, que siempre están buscando y sobre todo alcanzado ventajas exitosas 
en el mercado del sector turístico.  
De allí nace que hoy en día en el sector turismo, los clústeres comprenden 
agrupamientos de varios atractivos turísticos concentrados en una región 
geográfica, con infraestructura compatible, equipamientos, servicios receptivos y 
órganos y agentes turísticos coordinados para ofrecer un producto turístico 
integrado y diferenciado. Éstos complejos turísticos son los que más han traído la 
atención de los inversionistas, es una de las áreas que más crece en el mercado. 
Sin embargo, los países en vía de desarrollo y subdesarrollados aún no dejan de la 
lado los beneficios de los clusters.  
Velásquez (2016) el Clúster facilita el trabajo colaborativo y la sinergia entre 
la industria del turismo y las demás industrias del país, con la finalidad de contribuir 
al desarrollo del territorio y generar acciones que permitan posicionar la región 
como un destino inteligente, entendiéndose por éste como un territorio innovador, 
que se fortalece desde aspectos tecnológicos, asegura el desarrollo sostenible, es 
accesible para todos y facilita la interacción e integración del visitante con el 
entorno, incrementando la calidad de su experiencia y mejorando las condiciones 
de vida de quien habita en el lugar. 
Rodríguez (2012) en el libro de Michael Porter “La Ventaja Competitiva de 
las Naciones (1992), rescata el término Clúster, acuñada por Alfred Marshall un 
siglo antes. Desde 1992, muchos gobiernos nacionales, regionales y organismos 
internacionales han financiado la realización de estudios para identificar casos más 
o menos exitosos de Clusters o con alto potencial para su desarrollo, y con ello ha 
acumulado una  vasta experiencia sobre políticas e instrumentos de intervención 
de apoyo  a la asociatividad empresarial y al fortalecimiento de Clúster como 
modelo viable  de desarrollo competitivo en territorio que por su tamaño económico, 
localización y dotación de recursos requieren desplegar determinadas apuestas 
estratégicas en cuanto a especialización productiva. 
Porter (2000) indica que los Clúster “son concentraciones geográficas donde 
se incluyen empresas e instituciones que están interconectadas, formados para 
actuar en campo determinado. Agrupan a una amplia gama de industrias y otras 
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entidades relacionadas que son importantes para competir. Incluyen desde los 
proveedores, competencia, infraestructura, a fin de compartir objetivos concretos, 
a bien del sector. Cosas que de manera individualizada tomaría más tiempo.  
Es así, que los Clúster en turismo, ha cambiado el paradigma de los 
proveedores de turismo, ya que ahora el turista busca calidad del producto y 
servicio, no sólo se trata de belleza o limpieza del atractivo turístico, sino que es un 
conjunto de elementos, el cual exige a los hoteles, restaurantes, centros 
comerciales, medios de Transporte, Aeropuertos seguridad, etc. A brindar calidad, 
entonces la interdependencia de dichos actores es fuerte, caso contrario el 
desempeño se ve mermada sí sólo un cierto grupo hace bien las cosas y los otros 
no, de manera que la presión se enfoca la coordinación de los diferentes 
participantes en cada una de las actividades turísticas. 
En términos simples, la finalidad del clúster es la productividad del sector, de 
manera que cada una de las empresas se beneficien de dicha interdependencia, 
ya que de manera individual es más difícil asegurar las condiciones económicas 
generales.  
Sipán es un pueblo de aproximadamente 1500 habitantes, ubicado en la 
parte central del valle del río Lambayeque, en el distrito de Saña a 35 km al 
suroeste  de la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque. 
El arqueólogo Walter Alva, descubrió en 1987, la tumba de uno de los hombres más 
poderosos del antiguo Perú: el Señor de Sipán, quien fue uno de los gobernantes 
de la cultura Mochica. Su hallazgo generó gran impacto a nivel mundial, fue la 
primera tumba de un gobernante del antiguo Perú en recuperarse de forma intacta. 
En sus cercanías se encuentran un conjunto de tres pirámides también 
conocidas como huacas, de material de adobe, sitio turístico denominado Huaca 
Rajada. Dos son de mayor proporción y la otra es más chica; en esta última es 
donde se halló las tumbas reales de Sipán. 
En términos generales, Lambayeque se caracteriza por ser un departamento 
rico en diversidad de recursos naturales y culturales que tiene un gran valor turístico 
e histórico, ya que no tiene nada que envidiar a otras regiones o países del mundo, 
ya que representa una atracción turística para la nación y el mundo. Por lo tanto, la 
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oferta del turismo de la región abarca solo una parte de la oferta del circuito turístico 
de la región cultural Preinca – mochica, incluye a los Museos Bruning, Tumbas 
Reales del Señor de Sipán y el sitio arqueológico de Túcume, junto a otros 
atractivos.  
De modo, que los museos, las áreas de reserva natural, las playas y las 
diversas manifestaciones culturales de los lugares, han convertido al turismo en un 
potencial, sin embargo, se necesita potenciar las actividades turísticas, de 
desarrollo provincial que abarca un sector estratégico. Porque desde el 
descubrimiento de las Tumbas Reales del Señor de Sipán, que junto al Museo 
construido han dado un valor turístico único a la oferta turística, sin embargo, la 
calidad del servicio recae en cada uno de los actores.   
Pero sucede, que existen grandes dificultados, ya que no ha sabido manejar 
el auge del turismo local, todo ello generado por falta de promoción turística, ya que 
todo se ha concentrado en un solo atractivo turístico, pero se ha relegado los de los 
demás recursos que se encuentran en provincia y  distritos; además la 
infraestructura es deficiente para el servicio turístico, y no se ha dado el valor a los 
diferentes monumentos, y se ha dejado de lado la identidad cultural de la población, 
porque no cuidan su patrimonio, consecuencia de ello se han originado invasiones 
de zonas arqueológicas, esta situación ponen en peligro la preservación de los 
sitios arqueológicos. 
Por su parte, Serruto & Cabrera (2017) indica que en Lambayeque a pesar que 
existe un diversidad tanto cultural, lingüística que brindan fortaleza y ventajas hacia 
un futuro, sin embargo, se ha convertido en un reto llevarlo a la práctica, ya que la 
integración es débil y cada quien realiza sus esfuerzos individuales, y no piensan 
en el bien común del sector turístico.  
Por lo tanto, a pesar de las ventajas que ofrece la diversidad, en la Región 
la situación socio cultural, es la principal barrera del auge del turismo, además va 
contra la sostenibilidad del turismo, porque no se convierte la población en un 




Silva (2014) también se suma a sus debilidades la falta de planificación 
estratégica, porque los planes de desarrollo concertado no se orientan a mejorar el 
desarrollo turístico, y la situación se empeora; porque los planes estratégicos 
provinciales no son aplicados, a él se suma la falta de personal especializado en 
planificación y sobre todo en la gestión integral del turismo, las autoridades poco 
hacen por desarrollar planes de ordenamiento territorial y turístico, que han 
originado un desorden visual, las vías de acceso a los atractivos turísticos 
presentan deterioro, además no se trabaja en la seguridad ciudadana, y las mypes 
ofrecen un baja competitividad, además falta de empresas artesanales que 
permitan la formación de clúster.  
Por otra parte, hay una débil innovación en los productos y servicios 
turísticos, ya que no saben aprovechar la diversidad del patrimonio natural y cultural 
del destino, las instituciones actúan de manera separada, donde el liderazgo es 
malo en las diferentes acciones regionales y locales, y no saben cómo promover el 
desarrollo turístico en cada una de las diferentes jurisdicciones, donde la 
concentración se realiza a manera provincial, pero en las localidades donde hay 
actividad turística no se encuentran dichos servicios. 
 Además, los empresarios no han sabido formar una marca turística regional, 
y no saben promover los productos y servicios turísticos de la zona local.  
Lozano & Murphy (2016) a pesar que existen grandes oportunidades que 
deben ser aprovechadas en el desarrollo turístico, ya que ahora existen programas 
sociales, así como instituciones públicas tanto nacionales como internacionales que 
se enfocan en promover el desarrollo sostenible de las zonas turísticas, así como 
organizaciones financieras que apoyan con inversión en proyectos para convertir 
conglomerados, porque ven con buenos ojos el desarrollo turístico, pues es uno de 
las principales fuentes de divisas para un país, así como es parte de la 
descentralización de un país en el ámbito político y económico.  
Es por eso, que las autoridades locales, necesitan promover las ofertas 
turísticas apoyadas en los organismos nacionales e internacionales, a fin de formar 
grandes clúster, pero que vayan de la mano con inversiones que aseguren la 
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calidad del servicio turístico con obras como carreteras, infraestructura de museos, 
mantenimiento y reconstrucción de patrimonio cultural, etc.  
Serruto & Cabrera (2017) resalta entre “las amenazas, la ineficacia de las 
entidades competentes porque no tienen mecanismos de protección del patrimonio 
natural y cultural de la región Lambayeque, tal es el caso de las constantes 
invasiones en las áreas protegidas, así como las actividades extractivas ilegales y 
aquellas realizadas sin control, impactan el ambiente de esta manera afectan en la 
biodiversidad y el equilibrio ecológico, además se otorgan licencias de construcción 
sin restricciones especiales en zonas aledañas a Sitios Arqueológicos, o áreas 
naturales protegidas, pone en peligro el estado de conservación y por consiguiente 
el atractivo turístico de los mismos” (p. 55). 
A todo lo manifestado, las autoridades locales necesitan comprometerse y 
trabajar alineado a un plan que se fundamente en la prevención de los desastres, 
ya que muchas veces los lugares turísticos son los que se encuentran expuestos a 
su deterioro, además las autoridades son conscientes de los estragos que significa 
el fenómeno del niño, a pesar de ello no tienen una cultura de prevención de 
desastres y planes de contingencia que marquen el proceso a seguir cuando se 
origina.  
1.2 Trabajos previos 
A Nivel Internacional 
Navarrete (2016) Consideró como objetivo general analizar el clúster de la 
industria cervecera ecuatoriana utilizando la teoría de la ventaja competitiva de las 
naciones. Mediante un tipo de investigación cualitativa, ya que se buscará que los 
sujetos a entrevistar, observar y evaluar, brinden información muy subjetiva en 
cuanto a la industria cervecera, donde la muestra son los 7 sectores de la industria 
de la cerveza en el país, cuyos resultados fueron los consumidores entrevistados, 
conocen muy poco sobre la cerveza artesanal, el motivo se debe a la falta de 
conocimiento de las marcas o porque no se les ha presentado la oportunidad de 
consumirla. 
 Concluyendo en que Ecuador, en noviembre 2015, se dio una de las 
fusiones-adquisiciones, más significativas de la industria, puesto a que la empresa 
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cervecera belga-brasileña AB9 InBev10 y la británica SABMiller, llegaron a un 
acuerdo formal para que la primera compre la segunda, lo que le permitirá a InBev 
convertirse en una auténtica cervecera mundial. Recomendando Uno de los 
campos que debe reforzar Ecuador según el Reporte de Competitividad Global es 
el I+D, el cual tiene el porcentaje más bajo de crecimiento teniendo una calificación 
de apenas 3.2. 
Mejia & Arias (2014) Consignó como objetivo general Considerar el modelo 
clúster como posible mecanismo para la generación de economías a escala, que 
logren disminuir los precios de los medicamentos para tratamiento de las 
enfermedades ruinosas. Mediante un tipo de estudio cualitativo, donde la muestra 
fue los altos precios de los medicamentos y su incidencia en los recursos del 
sistema de salud colombiano, cuyo resultado es que búsqueda de soluciones a la 
problemática planteada, relacionada con el alto precio de los medicamentos para 
tratamientos de enfermedades ruinosas, y dada la demanda cada vez mayor del 
denominado turismo de salud.  Concluyendo que hemos experimentado en busca 
de lograr eficacia, eficiencia y efectividad de los recursos destinados para atender 
las crecientes necesidades de la población en la materia y ante los fracasos del 
Estado en las iniciativas legislativas. Recomendando que a través del clúster se 
busca integrar las empresas del sector farmacéutico, laboratorios, instituciones 
prestadoras de servicios de salud, universidades, empresas de transporte, 
distribuidores de medicamentos, entidades financieras, cámaras de comercio entre 
otras para que trabajen en forma armónica. 
Schilling (2013) consideró como objetivo general diseñar un modelo de 
negocios para una empresa de turismo en motocicleta. Mediante un tipo de 
investigación descriptiva no experimental, donde la muestra de estudio es el 
entorno General, entorno de la Industria y entorno de la Competencia. Concluyendo 
en que existen muchas razones por las cuales invertir en una empresa de turismo 
en Chile. El crecimiento a nivel mundial del turismo de intereses especiales y en 
particular del deporte aventura, dan pie suficiente para emprender en esta materia. 
Pero no solo basta con idear turismo “de valor agregado”, sino hay que poseer las 




A nivel nacional 
 
Flores (2014) Consignó como objetivo general estudiar si el modelo 
empresarial clústers mejoraría en los negocios internacionales del sector 
exportador MYPES de confecciones textiles de Gamarra. Mediante un tipo de 
estudio descriptiva y cuasi experimental, donde la muestra está representada por 
70 empresas con el propósito de conocerlas y estudiarlas, cuyo resultado presentan 
una característica muy particular el cual es de trabajar de manera independiente. 
Concluyendo que el modelo resuelve la situación de Gamarra, que genera mayor 
competitividad para la exportación. Recomendando Para impulsar el sector de 
confecciones textiles, se debe capacitar y asociar a las MYPES con miras a buscar 
una real participación de todos los agentes económicos. De esta manera, se estaría 
aprovechado un recurso que como materia prima y mano de obra son competitivos, 
no solo a nivel local, nacional sino también mundial. 
 
Mallqui & Orellana (2013) consideró como objetivo principal determinar y 
analizar como un modelo de Clúster Empresarial influye en la competitividad de la 
“Asociación de Productores de Ladrillos de los Hijos Cajasinos. Mediante un tipo de 
estudio aplicada, no experimental, donde la muestra esta representada por toda la 
población (78 Socios) como muestra para la evaluación de las variables, cuyos 
resultados fueron que al agruparse las fabricas familiares permitirán producir en 
grandes volúmenes y cumplir con las exigencias del mercado Regional, permitiendo 
ampliar su mercado y tener mayor capacidad de negociación. Así mismo se 
recomienda necesario realizar acciones fortalecimiento de capacidades a los 
miembros integrantes de la junta directiva y miembros de la Asociación con la 
finalidad de dotar de capacidades de negociación, trabajo y administración, a fin de 
buscar un manejo empresarial.  
Valderrama & Ramirez (2014) Consideró como objetivo general analizar 
como la capacidad de gestión del empresario y la innovación tecnológica permitirá 
la formación del Clúster para mejorar las condiciones de las MYPES productores 
de Ladrillos del Sector Picol Orccompujio en el Distrito de San Jerónimo, Cusco. 
Mediante un tipo de investigación Descriptivo y Explicativo, donde la muestra está 
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representada por jefe de área de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad 
Distrital de San Jerónimo, jefe de la Oficina de Industria de la Dirección de 
Producción Cusco, OI jefe SWISSCONTACT CUSCO - Fundación Suiza de 
Cooperación para el Desarrollo Técnico. Cuyo resultado es que el desarrollo de las 
economías de escala, potenciando su capacidad de ingreso al mercado, y 
aumentando sus beneficios. Concluyendo que los de productores aún emplea una 
tecnología artesanal, influyen en la formación del Clúster en las MYPES 
productoras de ladrillos del Sector Picol Orccompujio en el distrito de San Jerónimo. 
Recomendando fomentar el trabajo conjunto a través de la formación de alianzas 
estratégicas (Clúster), labor que recae en todas las entidades públicas y privadas 
vinculadas al desarrollo local. 
 
A nivel regional 
Calle & Castillo (2017) consignó como objetivo general determinar el nivel de 
confianza empresarial sobre formación de clúster de exportación en la Asociación 
Peruana de Molineros de Arroz – Lambayeque. Mediante un tipo de investigación 
descriptivo, donde la muestra de estudio está conformada por los empresarios 
molineros de la Región Lambayeque cuyas empresas han sido identificadas en el 
informe técnico del Instituto de Economía y desarrollo (INEDES) de Lambayeque 
en donde se indica 27 empresas, cuyo resultado es el capital social basado en la 
confianza individual, favorece la competitividad, de allí que es necesario conocer el 
interés de los actores; lo que puede ser observable o verificable mediante las 
preguntas: Si tiene confianza en sí mismo; y si está interesado en elevar la 
competitividad de su empresa por medio del clúster. Concluyendo Las 
características de la confianza empresarial sobre formación de clúster de 
exportación son: Presencia y práctica de actitudes seguras. Recomendando se 
tomen en cuenta un proyecto de clúster de exportación. 
Barturen (2017) consideró como objetivo general diseñar un modelo de 
clúster educativo transdisciplinar. Mediante un tipo de estudio cuasi-experimental, 
donde la muestra es está conformada por docentes y exestudiantes del VI y VII 
ciclo de la EBR de la I.E.P “BI” de Ch-L-2015. Cuyos resultados fueron que el 82% 
de los docentes considera que es deficiente la identificación de problemas de 
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investigación por parte de las estudiantes, esto quiere decir que tienen dificultades 
para determinar los elementos que lo provocaron y las consecuencias a que estos 
conllevan. Concluyendo que el modelo de clúster educativo transdisciplinar, para el 
desarrollo de la investigación formativa en las estudiantes de VI y VII ciclo de la 
EBR de la I.E.P “Beata Imelda” de Chiclayo-Lambayeque – 2015 es aplicable, 
asequible, novedoso y está en correspondencia con la necesidad. Recomendando 
divulgar los resultados obtenidos en la investigación y generalizar su aplicación en 
otras I.E. Privadas y públicas.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Teorías 
La Teoría de Localización y de Geografía Económica. - Teoría de 
Johann Heinrich von Thünen 
Manifiesta que las empresas tiene una forma particular de actuar frente a 
determinadas ofertas turísticas y más la competencia se centra en determinadas 
zonas específicas.  
“Von Thünen consideró que, puesto que los precios para las mercancías 
agrícolas eran establecidos mediante los niveles de oferta y demanda en el 
mercado central de la localidad, el tipo y la intensidad en el uso de la tierra que 
rodeaba el poblado dependían de la distancia de los sitios de producción al centro 
del mercado. De acuerdo con esto, la variable única en su modelo agrícola del uso 
de la tierra fue la distancia desde la salida de la finca hasta el mercado...”  (Espinoza, 
2003) 
 
De esta forma suponiendo que el espacio cercano al mercado es finito y que 
existen costos de transporte (económicos, de tiempo y oportunidad), la cercanía al 
mercado comprador entregará una ventaja comparativa frente a otros productores, 
y por consiguiente las empresas se aglomerarán cerca de los compradores. 
Es por eso que los empresarios se aglomeran en un sólo lugar, porque se 
basan en su ventaja comparativa, y prefieren estar en lugares donde ya se ha 
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trabajado y sólo ofrecen su producto o servicio, ya que para ellos ir a un lugar donde 
se tiene que empezar de cero significan costos de transporte, de oportunidad y 
tiempo para ver los resultados deseados.  
Teoría de los Encadenamientos hacia atrás y hacia delante - Albert O. 
Hirschman. 
La teoría consiste en que se centra en mostrar cómo y cuándo la producción 
de un sector es suficiente para satisfacer el umbral mínimo o escala mínima para 
hacer atractiva la inversión en otro sector que éste abastece (encadenamiento 
hacia atrás) o procesa (hacia delante). Estos encadenamientos adquieren 
significación cuando una inversión atrae o hace rentable otra en la misma región. 
(Ramos, 1998) 
Es así, que los encadenamientos dependen tanto de factores de demanda 
(la demanda derivada de insumos y factores) como de su relación con factores 
tecnológicos y productivos (el tamaño óptimo de planta). Asimismo, el desarrollo de 
los encadenamientos hacia delante depende en forma sustancial de la similitud 
tecnológica. Dado que el aprendizaje y dominio de una tecnología tiene 
externalidades si la tecnología de procesamiento no es demasiado disímil. 
La Teoría de la Interacción y los Distritos Industriales –  
La teoría de la interacción busca explicar las condiciones más adecuada para 
que haya aprendizaje basado en la interacción, de allí que el enfoque, explica el 
éxito de los llamados “distritos industriales” en muchas regiones de Italia y Alemania 
y en otras de América Latina. La interacción da lugar a “juegos repetitivos” que 
elevan la confianza y reducen, por ende, los costos de transacción y de 
coordinación. Asimismo, la interacción acelera la difusión del conocimiento y la 
innovación, lo que es un bien social internalizado por el conjunto de empresas en 
el distrito. (Ganga & Vera, 2007) 
La interacción intensa en una localidad genera derrames tecnológicos y 
economías externas y de escala para el conjunto de empresas del distrito que no 
podrían ser internalizados de estar cada empresa interactuando con las otras a gran 
distancia. 
Teoría del Modelo de Michael Porter 
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El modelo de Michael Porter, sostiene que la diversidad e intensidad de las 
relaciones funcionales entre empresas explican la formación de un complejo 
productivo y su grado de madurez. Estas relaciones se refieren a los cuatro puntos 
del "diamante", es decir, de las relaciones de competencia entre empresas de la 
misma actividad; las relaciones con sus proveedores, con actividades de apoyo, 
con productores de insumos complementarios y con proveedores de insumos y 
factores especializados.  
Por cierto, en el análisis de Porter los complejos productivos se dan tanto en torno 
a los recursos naturales como en torno a actividades basadas en el aprendizaje y 
el conocimiento (por ejemplo, las telecomunicaciones, la computación y la 
electrónica. (Ramos, 1998). 
El modelo del diamante de Porter (figura 1) está basado en el estudio de 
cuatro fuerzas determinantes para la competitividad: la estrategia y la rivalidad 
empresarial, las industrias relacionadas y de apoyo, las condiciones de factor y las 





Figura N° 1: Modelo del diamante de Porter 
Fuente: Porter (1991) 
La forma como se manifiestan esas fuentes de competitividad y cómo 
interactúan entre sí, permite explicar cómo hacen las empresas para generar, 
mantener, o perder sus ventajas competitivas. Al poner la atención en estos 
aspectos, se está reconociendo que las empresas no existen en una especie de 
vacío social, sino que operan en entornos geográficos, económicos, sociales y 
culturales específicos, y que el análisis de sus estrategias de competitividad 
actuales o potenciales, debe considerar ciertas características esenciales de esos 
entornos, para que tenga un verdadero poder explicativo. 
Teoría de las Variantes referidas a Recursos Naturales 
Ramón (1998) se puede impulsar el desarrollo turístico a partir de la 
promoción de las exportaciones de los recursos de una localidad, tal como lo hizo 
Canadá. Es decir, aquí en la Región se puede aprovechar exportar a diferentes 
destinos mundiales, el loche, el mango, el mamey, el King Kong, la artesanía, con 
ello se genera una marca, que muchas veces despierta el interés de personas de 
otras partes del mundo en conocer el origen de los recursos naturales.  
De allí que se desprende el auge del desarrollo turístico gracias al impulso 
de la oferta exportable de recursos de primer, segundo y tercer nivel, donde se 




Teoría del Sustrato Teórico Común 
La teoría se fundamenta en la competitividad de los sectores empresariales, 
donde los costos disminuyen, si trabajan de manera integrada, donde se asegure 
la libre competencia, y los precios sean variados, así como los productos y 
servicios, donde el turista tenga un abanico de oportunidades de productos y 
servicios para elegir, además la información tiene que fluir en todos los sentidos y 
a cada uno de los participantes de las aglomeraciones   (Universidad de la Serena, 
2008). 
1.3.2 Modelo de Clúster 
Clúster 
Porter (2000) Define el clúster como una “zona geográficamente delimitada 
y centrada en un tipo de producción predominante, constituida por un gran número 
de pymes, que posee una organización flexible de la producción basada en 
relaciones de competencia y cooperación, donde existe interconexión con 
miembros del clúster como empresas, trabajadores e instituciones” (p.122). 
Grajirena, Gamboa y Molina, (2003, p. 56-57). Lo consideran como “una 
concentración geográfica de empresas e instituciones conexas, pertenecientes a 
un campo concreto, que se caracterizan por estar unidas por rasgos comunes y 
complementarias entre sí. Así, los clústeres se extienden verticalmente en la 
cadena de valor incluyendo a proveedores e industrias auxiliares y lateralmente 
(horizontalmente o transversalmente) hasta la tecnología y sectores relacionados. 
Marshall (1920; 1923), utilizó el término “distrito industrial”, refiriéndose a la 
agrupación en un “territorio de pequeñas empresas de características similares, que 
tratan de mejorar su productividad como consecuencia de la división del trabajo 
entre las mismas” 
Vila, Ferro y Rodríguez (2000), quienes consideran la existencia de tres 
dimensiones. Una es la dimensión territorial, la cual indica que las entidades 
integrantes del clúster deben estar localizadas en un espacio geográfico 
determinado. Luego está la dimensión sectorial, que se refiere a las empresas 
vinculadas a un sistema de valor industrial específico. Y, por último, la dimensión 
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cooperativa, donde se destacan las relaciones de cooperación y de 
complementariedad que surgen entre ellas. 
Para Almquist, Norgren y Strandell (1998, p. 14), citado por Vera y Ganga 
(2007), los clústeres tienen relación con redes y sistemas, tales como los 
industriales, tecnológicos, y también con recursos. Mientras que Ramos (1998) 
considera es una “concentración sectorial y/o geográfica de empresas que se 
desempeñan en las mismas actividades o en actividades estrechamente 
relacionadas tanto hacia atrás, hacia los proveedores de insumos y equipos, como 
hacia adelante y hacia los lados, hacia industrias procesadoras y usuarias así como 
a servicios y actividades estrechamente relacionadas con importantes y 
acumulativas economías externas, de aglomeración y especialización y con la 
posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en búsqueda de eficiencia 
colectiva”. 
Marceau (1994) los denomina como: “Agrupación de firmas en la misma 
industria” citado en (Navarro, 2002) 
Rosenfeld (1996, citado en Otero et al., 2004, p. 7). Un conjunto de 
actividades similares delimitadas geográficamente, con activos canales de 
transacciones comerciales, comunicación y diálogo, que comparten infraestructura 
especializada, mercado de trabajos y de servicios, y que enfrentan oportunidades 
y amenazas comunes.  
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 
(1999) el concepto Clúster va más allá de las redes horizontales simples, en las 
cuales, las empresas que operan en el mismo mercado de productos finales y 
pertenecen al mismo grupo industrial cooperan en ciertas áreas, comprendiendo 
alianzas estratégicas con Universidades, Institutos de investigación, servicios 
empresariales intensivos en conocimiento, Instituciones puentes (comisionistas, 
consultores y clientes). (p. 85) 
Porter (2003) indica que “los Clúster verticales son aquellos que reúnen 
industrias caracterizadas por relaciones de compra-venta. Mientras que los 
clústeres horizontales incluyen empresas que comparten un mercado común para 
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los bienes finales, o utilizan la misma tecnología o trabajadores, o requieren un 
recurso natural similar” (p. 205)  
Clúster Industrial: Porter (1990) se le denomina al conjunto de empresas e 
instituciones no empresariales donde la competitividad es la clave. En él se asegura 
que existe una buena relación entre clientes y proveedores; se intensifique el uso 
de tecnologías; gestión logística; disponibilidad de mano de obra. (Simmie-Sennett, 
1999). Donde grandes compañías actúan de manera interconectadas, con las 
mismas condiciones del mercado.  
Cluster Regional: Enright (1996) Es también un cluster industrial a diferencia 
que los miembros están cercanas Porter (1998) donde la cercanía se debe a que 
ofrecen servicios comunes o complementarios, por su parte Crouch (2001) se 
ubican cerca las empresas, a pesar que no tengan la mismas condiciones.  
Swann (1996) estas industrias se encuentran cercanas y próximas una de la 
otra porque comparten información, aspectos comunes y complementarios.  
 
Es así que se forman el complejo Industrial: Czamansk-de Ablas (1979) que 
confirma, que las industrias turísticas se encuentran conectadas por los bienes y 
servicios, que tienen en común la localización.  
 
Clúster Industrial de Cadena Productiva: Roelandt-den Hertog, (1999) Es un 
clúster industrial identificado como una cadena productiva o cadena de insumo - 
producto. Comprende industrias/sectores múltiples, mercados finales y firmas en 
las diversas etapas de producción. 
 
1.3.2.1 Los Clúster Turísticos 
Barbosa (2000), citado por Fregoso et al (2012) indica que en el turismo los 
clúster cuentan con atractivos locales que pueden ser naturales o artificiales y que 
se encuentran cada uno de los actores turísticos, así como organismos públicos y 
privados que promueven la oferta turística. 
Por su parte, Varisco (2004) Los clúster tienen que potenciar la oferta 
turística con la finalidad de lograr el desplazamiento de los turistas a las zonas 
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turísticas, donde los actores turísticos sean capaces de atender las necesidades de 
la demanda turística.  
Como menciona el autor Varisco (2004) el objetivo es que los turístas 
realicen el gasto en los diferentes sectores productivos y de hacer posible todos se 
beneficien, tanto actores indirectos, como los directos, pero las empresas tiene que 
ser competentes, que sus ofertas sean llamativas, tenga diversidad turística.  
La superestructura turística que está integrado por las instituciones públicas 
y privadas encargadas de optimizar el funcionamiento de cada una de las partes 
que integran el sistema, encargadas de facilitar la producción y venta de los 
múltiples servicios que componen el producto turístico.  
El clúster se trata de la conformación de una gran estructura turística, donde 
se optimicen cada una de las partes que lo conforman, de esta manera se facilite 
la venta de los diferentes servicios turísticos de la zona.  
Pero no se debe dejar de lado a la población local, ya que ellos deben ser 
también participes de la actividad turística, y también se comprometan a mejorar su 
calidad de vida y asuman un cultura de prevención, cuidado y conozcan su cultura.  
Según Porter (2011, citado en García (2011) los clústeres que existen en el 
Perú, en los diferentes sectores tienen un gran potencial que el principal beneficio 
que generan en el país es el desarrollo económico, que requiere de una gran 
coordinación y apoyo del estado, con la finalidad de diversificar la oferta turística y 
se genera el valor agregado, así como se fomenta la descentralización de los 
gobiernos regionales.  
 
1.3.2.2 Dimensiones del Clúster 
Navarro (2004), que cita a Almquist (1989, autor que logró estabecer la 
variable cluster de un ambito económico local, así como la importancia de las 
interelaciones de los actores involucrados, es así que establece, ciertas diferencias 
que se encuentran entre los distintos análisis económicos que emplean el término 
cluster; es así que centra los tipos de dimensiones del análisis cluster que 
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permitirían clasificar los estudios cluster y precisar el concepto de cluster empleado; 
entre ellos se tiene a los siguientes:  
i) Tipo de relación (interdependencia o similitud) entre empresas o 
sectores; 
ii) Tipo de flujos (de productos o de conocimientos);  
iii) Nivel de análisis (micro, meso o macro);  
iv) Límites espaciales del cluster (nacional, regional o local) y por último  
v) organizaciones e instituciones 
A continuación se muestra un análisis de cada una de las dimensiones. 
Interdependencia o similitud  
Verbeek (1999) se originan cuando existe una cierta interdependencia, de la 
relación cliente – proveedor, es por ello que resaltan la especialización de los 
proveedores, tal como menciona el autor, se necesita de habilidades de mano de 
obra y de proveedores especializados. Ya que se busca una dicotomía entre 
vertical/horizontal de la organización industrial y de la geografía económica. 
Flujos de productos o de conocimientos/innovación  
OECD (1999) citado por Navarro (2004) la relación entre las entidades que 
componen el clúster puede estar basada en un vínculo comercial (trade linkage), 
es decir en un intercambio de productos, o en un vínculo de 
tecnología/conocimiento/innovación (knowledge or innovation linkage). O tal como 
lo señala Hoen (1999: 1): “La relación entre entidades en un clúster puede estar 
referida a esfuerzos innovadores o a vínculos productivos. Los clústeres basados 
en esfuerzos innovadores hacen referencia a empresas o sectores que cooperan 
en el proceso de difusión de innovaciones tales como nuevas tecnologías o 
productos; los clúster basados en vínculos de producción hacen referencia a 






Nivel de análisis: micro, meso o macro 
Navarro (2004), el nivel micro del análisis clúster hace referencia a vínculos 
entre empresas. Generalmente este tipo de estudios analiza la competitividad de 
una red de proveedores en torno a una empresa núcleo. Esta clase de análisis se 
usa para análisis estratégicos de la empresa y para identificar eslabones perdidos 
o socios estratégicos cuando los proyectos de innovación abarcan toda la cadena 
de producción. Así pues, este tipo de análisis está directamente pensado para la 
acción: 
a. Desarrollo de negocios estratégicos.  
b. Iniciar e impulsar proyectos  
Ambos están relacionados en incrementar la cooperación entre las 
compañías principales, sus (principales) proveedores, los institutos de 
conocimientos (semi-)públicos, así como con otras instituciones puente (p.ej. 
ingenierías, centros de innovación, etc.). (Navarro, 2004) 
Marco espacial del análisis  
Los clúster cuentan con un componente espacial, que establece el lugar 
donde se lleva a cabo la actividad productiva, por lo tanto, los clúster están 
determinado por un determinado lugar geográfico.  
Consiste en determinar la dimensión geográfica, es decir establecer el límite 
geográfico de la actividad productiva. 
Así como la concentración de las empresas que pertenecen a la misma 
actividad productiva.  
Redes de empresas y otras instituciones 
 El grupo de la OCDE centrado en el análisis definió el clúster económico 
como la red de producción de empresas fuertemente interdependientes (que 
incluye proveedores especializados) vinculados entre sí. 
Se determina por el nivel de alianzas estratégicas; comprende alianzas con 
universidades, institutos de investigación, servicios empresariales intensivos en 
conocimiento, instituciones puentes (comisionistas, consultores) y clientes. 
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 Así como el nivel de interdependencia de las empresas; que analiza la 
acción conjunta, pues otros estudios se han centrado en la propiedad o tamaño 
relativo de los que cooperan, en la naturaleza de la relación, en el contenido de la 
cooperación. 
El ciclo de vida de un clúster 
Tabla N° 1: Ciclo de vida de  
Ciclo de vida de un clúster 
 
Nacimiento 
Es el desarrollo de los acontecimientos suele ser el siguiente: un 
accidente conduce a la instalación de una empresa en un lugar 
determinado y, a continuación, acontece un proceso acumulativo 
Crecimiento 
Tienen lugar a nuevas entradas y por el crecimiento de las empresas 
situadas en el clúster, donde las empresas situadas en los clúster 
crecen más rápidamente que las empresas aisladas. 
Estancamiento y 
declive 
Hay un momento en que las entradas alcanzan un máximo (peak), un 
tamaño de clúster en el que el clúster se satura y las entradas más o 
menos se paran; detrás de ello puede estar el propio declive de la 
industria o la relocalización de las actividades hacia otros lugares 
Fuente: Elaboración propia en base a Navarro M. (2004) 
 
1.3.3 Condiciones Básicas del Turismo 
Turismo 
A continuación se muestra las diferentes concepciones del turismo 
 Arrillaga (1962), “turismo es todo desplazamiento voluntario y temporal 
determinado por causas ajenas al lucro, el conjunto de bienes, servicios y 
organización que determinan y hacen posibles esos desplazamientos y las 
relaciones y hechos que entre estos y los viajeros tienen lugar” (p. 121).  
También, Jiménez y Jiménez (2013) realiza el aporte al indicar que “el 
turismo es un hecho social, económico, espacial, medioambiental y culturalmente 
responsable, de cientificidad multidisciplinaria desarrollado sistemáticamente, bajo 
los principios de sostenibilidad y la nueva economía digital” (p. 6).  
Es así que en la Ley 29408. Ley General del Turismo, donde el enfoque de 
la norma es promover el desarrollo del turismo nacional y el MINCETUR es el 
órgano asignado a dicha finalidad, donde establece que el turismo es una actividad 
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realizada por una persona como actividad de ocio o laboral inferior a un año, y que 
no recibe remuneración por dicha actividad (Ley 29408, 2009).  
Mientras, la OMT (s.f), indica que el turismo es un fenómeno socio-cultural y 
económico que tiene que ver con el movimiento de personas de un lugar y que está 
fuera del lugar de residencia, por motivos personales o de negocios, a quienes 
también se les llama visitantes y sobre todo implican un gasto turístico. (párr. 2) 
Los subsistemas del Turismo 
El sistema turístico es de tipo abierto, porque tiene fuerte relación con el 
ambiente. En términos generales, los insumos que ingresan al sistema desde el 
ambiente son energía, materiales e información. Estos insumos son procesados 
por el sistema turístico generando una exportación al ambiente que consiste en 
productos o servicios que satisfacen las necesidades y expectativas de la 
población. Dado que estos procesos están en permanente cambio, el sistema es 
dinámico (Molina, 1991). 
La demanda turística:  
Es el número de personas que viajan o desean viajar para utilizar 
instalaciones turísticas y servicios lejos de sus lugares de trabajo o residencia 
(Mathieson, 1990). Esta definición contempla la demanda real o efectiva, y la 
demanda potencial que estaría interesada en viajar al destino. 
Oferta Turística 
Definimos oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a 
un determinado espacio geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado 
valor o atractivo turístico que es puesto a disposición de los públicos en un mercado 
competitivo. La oferta turística se define en una dotación de servicios y productos 
turísticos geográficamente situados en una región o territorio.  
La oferta turística es el conjunto de bienes, productos y servicios, de recursos 
e infraestructuras que se encuentran en un determinado lugar y que se estructuran 
de manera que estén disponibles en el mercado para ser usados o consumidos por 
los turistas. (Pozos Salinas , 2011) 
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El análisis básico de los componentes de la oferta turística implica estudiar 
el estado y uso actual de los mismos, para lo cual debemos tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
Componentes de la oferta turística 
1. Infraestructura general son elementos necesarios para llevarse a 
cabo la actividad turística. 
2. Recursos turísticos Conforman el conjunto de expresiones 
culturales, arqueológicas, que tienen una gran tradición son 
elementos que dan diferenciación al producto turístico.  
3. Instalaciones turísticas Vienen hacer la infraestructura que apoya al 
recurso turístico, permiten que la estadía del turista sea placentera, lo 
conforman instituciones públicas y privadas.  
4. Actividades turísticas Pueden ser variadas de acuerdo a las 
posibilidades o condiciones que presente el escenario/ espacio para 
su desarrollo. Las temáticas pueden ser infinitas: naturaleza, 
aventura, recreación, cultura, belleza, salud, gastronómica, etc. 
Algunas veces una actividad podrá estar directamente relacionada 
con su objetivo de viaje y otras podrá ser un elemento de 
diferenciación o hasta determinante en la extensión de tiempo - 
duración de un viaje.  
5. Planta turística Instalaciones físicas necesarias para el desarrollo de 
los servicios turísticos privados. La planta turística varía de acuerdo 
al nivel de calidad y segmento de mercado que atiende. Ejemplo: 
Establecimientos de hospedaje, restaurantes, centros de 
entretenimiento y operadores turísticos. 
6. Productos turísticos Conforman la actividad turística, que está 
conformada por los diferentes recursos y atractivos, así como las 
actividades turísticas, que se mencionaron.  
7. Los conceptos transdisciplinarios Se enfocan en mejorar las 
condiciones de vida de cada uno de los participantes del clúster, 




8. Desarrollo sostenible 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el desarrollo turístico 
sostenible como aquel que “atiende a las necesidades de los turistas actuales y de 
las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades 
para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de 
forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 
respetando al mismo tiempo la integridad 74 cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida” (OMT, 
1999:22). 
1. Cohesión Social: se define como “la dialéctica entre los mecanismos de 
inclusión / exclusión social y las respuestas, percepciones y 
disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que ellos operan” 
(CEPAL, 2007:21 y 22) 
2. Desarrollo Local: La noción de Desarrollo Local surge, según Alejandro 
Villar, de un proceso que parte de una concepción económica del 
desarrollo, asimilada al crecimiento, hacia una concepción integral que 
reconoce la complejidad del fenómeno incorporando las dimensiones 
sociales, culturales, políticas y ambientales. Además, el desarrollo local 
supone la valoración del potencial existente en el territorio, que se 
reivindica como construcción colectiva del espacio, y, por lo tanto, se 
considera un proceso endógeno de aprovechamiento de recursos para 
mejorar la calidad de vida de las personas que lo habitan (Villar, 2007). 
3. Desarrollo Humano: consiste en “la satisfacción de las necesidades 
humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto 
dependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la 
naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los 
comportamientos locales, de lo personal con la social, de la planificación 
con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado” (Max-Neef, 
1993:30). 
4. Desarrollo territorial integrado: El territorio excede el concepto de 
espacio geográfico, al punto que, en el sistema turístico, el territorio está 
también influido por los centros emisores del turismo y por las redes 
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virtuales. El desarrollo territorial integrado permite condensar las 
diferentes perspectivas del desarrollo elaboradas a partir de diferentes 
visiones teórico – profesionales (Méndez, 2002). 
 
Condiciones básicas del turismo 
Son el conjunto de bienes y servicios puestos a disposición del usuario en un 
destino determinado. (MINCETUR, 2011) 
Dimensiones de las condiciones básicas del turismo 
MINCETUR (2011), indica que un producto turístico debe contar con ciertas 
condiciones, que permitan satisfacer las necesidades de los usuarios (turistas), 
entre las dimensiones para entregar un buen producto turístico se debe contar con: 
Infraestructura general.  
MINCETUR (2011), es el conjunto de obras y servicios que permiten, en 
general, el desarrollo socioeconómico de un país y que el turismo utiliza para 
impulsar su actividad. Se encuentran: 
Rutas de acceso. Pueden ser terrestre, aérea, lacustre, marítima, redes viales, 
aeropuertos, terminales, etc. 




Los recursos turísticos 
MINCETUR (2011) Son los elementos primordiales de la oferta turística. Son 
aquellos elementos naturales, culturales y humanos que pueden motivar el 
desplazamiento de los turistas, es decir, generar demanda. Se conoce como: 
El inventario de recursos turísticos. El inventario de recursos turísticos 
constituye un registro y un estado integrado de todos los elementos que por sus 
cualidades naturales y/o culturales (estado de los recursos turísticos), pueden 
constituir una motivación para el turista. Representa un instrumento valioso para la 
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planificación turística, en cualquier ámbito, toda vez que sirve como punto de 
partida para realizar evaluaciones y establecer las prioridades necesarias para el 
desarrollo turístico local, regional o nacional. 
Y las actividades turísticas; que son eventos organizados, actuales o 
tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores o actores. 
Planta Turística 
Es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan 
servicio al turismo y fueron creados para este fin. Entre ellas se encuentran: 
Alojamientos; medios de transporte y otros servicios complementarios. 
 
 1.4 Formulación del problema 
¿Cuál es el modelo de clúster para incrementar las Condiciones Básicas 
Turísticas en Huaca Rajada Sipán, Lambayeque? 
 
 1.5 Justificación e importancia 
La investigación se justifica en los siguientes criterios: Metodológico, social, 
teórico, práctico y académico.  
Metodológico 
Porque el estudio se basa en el método científico, que permitió arribar a las 
conclusiones del estudio. 
Relevancia social:   
Por el valor que significa el sitio arqueológico de Huaca Rajada Sipán y a su 
vez incentivar a la población aledaña a ser parte activa del turismo, así como los 
beneficios económicos para su familia Se tendrá que tener en cuenta la 
preservación del medio ambiente, permitiendo se involucren las entidades públicas 
y privadas. Pues en Lambayeque no se percibe una cultura turística en la población. 
En la actualidad se observa que el trato del lambayecano hacia el turista ha 
mejorado; pero no es el óptimo, esto es consecuencia de la poca instrucción 
turística en primaria, secundaria y también en superior; en este sentido, es 
importante estudiar a este sector desde un punto de vista estratégico, de cara a 
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conseguir el objetivo genérico de mejorar la competitividad del distrito y por ende 
del país. 
Además permite mejorar la calidad de vida de la población, ya que se 
benefician de la actividad turística, así como mejoran su nivel cultural, al ser parte 
de la mejora del servicio a los turistas. 
Sobre todo, las pymes, permite mejorar sus ingresos, así como mejorar la 
competitividad de cada uno de los participantes.  
Teórico 
Se basa en las teorías del turismo, que han permitido establecer las 
dimensiones de ambas variables: clúster y condiciones básicas del turismo 
Práctico 
No se han realizado investigaciones sobre Modelo de Clúster para 
incrementar las Condiciones Básicas Turísticas en Huaca Rajada Sipán y su 
relación con el desarrollo en el distrito de Lambayeque, por lo que ésta investigación 
aportará conocimientos sobre los diferentes conceptos que ha tomado la definición 
del clúster, la metodología de identificación del clúster, las diferentes teorías que lo 
sustentan, la situación general del turismo en Lambayeque. Los resultados 
obtenidos con la presente investigación serán de utilidad para las autoridades 
políticas, culturales, académicas y el empresariado en general del distrito de 
Lambayeque, por lo que el clúster principalmente en el sector turístico, son 
necesarios para el desarrollo económico de una región y de un país. 
En el aspecto académico 
Se convierte en un referente para futuros estudios, así como puede ser 
tomado como fuente de enseñanza, para promover el turismo en una determinada 
región.  
1.6 Hipótesis  
H1. El modelo de clúster basado en el diamante de Porter permite el 




H0. El modelo de clúster basado en el diamante de Porter no permite el 




1.7.1 Objetivo General 
Proponer un modelo de clúster basado en el diamante de Porter para el 
incremento de las Condiciones Básicas Turísticas en Huaca Rajada Sipán, 
Lambayeque. 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
1. Identificar las condiciones básicas Turísticas en Huaca Rajada Sipán, 
Lambayeque; recursos y atractivos turísticos.  
2. Analizar la oferta y demanda turística potencial del Distrito de Saña, 
Lambayeque.   
3. Identificar el nivel de desarrollo e integración de la comunidad social 
en el distrito Saña, Lambayeque. 
4. Determinar el desarrollo de los agentes económicos que trabajan en 
actividades vinculadas al turismo en el distrito de Lambayeque.  
5. Elaborar un modelo de clúster turístico que impulse la actividad 






2.1 Diseño de investigación 
Tipo  
El tipo de estudio según el enfoque es cualitativo porque utiliza la recolección 
y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 
interrogantes en el proceso de interpretación. 
Según el nivel de alcance, es exploratorio, ya que implica una fase inicial de 
recolección y análisis de datos cualitativos. 
El estudio está orientado a la comprensión y analizar las condiciones básicas 
turísticas y el nivel de integración, a fin de que se proponga un clúster.  
Asimismo es propositivo, porque se realizó la propuesta de un modelo de 
clúster.  
Diseño 
No experimental: ya que no se manipula la variable a estudiar de forma 
deliberada, y solo nos dedicamos a observar el fenómeno en su forma natural, para 
luego analizarlo, sin haber condiciones o estímulos que afecten a los objetos de 
estudio para que ocurra una variación en su realidad. Se utilizará este tipo de 
investigación, ya que se observará y después se analizará si la formación de un 
clúster turístico le dará una ventaja competitiva al distrito de Saña, Lambayeque. 
Transversal: El diseño es transversal porque se medirá a la población en un 
determinado momento o periodo de tiempo y los resultados que se obtengan serán 
válidos solamente para ese tiempo.   
Según Hérnandez, Férnandez, & Baptista (2014) corresponde a un estudio 
no experimental, pues no se realizará la manipulación de las variables, sino que se 
limitará a observar las características. Indica que es transversal, porque la toma de 
información será en un solo momento.    
De acuerdo, a lo indicado el diseño se resume en el siguiente esquema. 







M: Muestra o Población de elementos de estudio (P). 
Xi: Condiciones Básicas turísticas 
Yi: Modelo del clúster turístico 
 




Modelo de Clúster 
Porter (2000), define el clúster como una “zona geográficamente delimitada 
y centrada en un tipo de producción predominante, constituida por un gran número 
de pymes, que posee una organización flexible de la producción basada en 
relaciones de competencia y cooperación, donde existe interconexión con 
miembros del clúster como empresas, trabajadores e instituciones”. 
Variable dependiente 
 Condiciones Básicas Turísticas  
Son el conjunto de bienes y servicios puestos a disposición del usuario en un 
destino determinado. (MINCETUR, 2011) 
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2.2.2 Operacionalización de las Variables: 
Tabla N° 2: Operacionalización de las variables 
Operacionalización de las variables 









-Habilidades de mano de obra 
- Proveedores especializados 
Cualitativa 
El Cuestionario 




Murphy , 2016) 
 
Flujos de 
productos o de 
conocimientos/inn
ovación 
- Nuevas tecnologías  
- Nuevos productos. 
Nivel de análisis: 
micro, meso o 
macro 
- Desarrollo de negocios 
estratégicos 
- impulsar proyectos. 
Marco espacial 
del análisis 
- Límite  geográfico de la 
actividad productiva 




- Alianzas estratégicas. 






- Estado actual de la carretera 
y los terminales  
- Servicios básicos  






-Número de recursos y 
atractivos turísticos. 
-Estado actual de los recursos 
turísticos.  
- Actividades turísticas  
Planta turística 
- Alojamientos de hospedaje.  
- Categorización  y de 
alojamiento de hospedaje.  
- Tipo de transporte. 
 




2.3. Población y Muestra 
 
2.3.1 Población 
La población en estudio estuvo conformada por empresas de transporte 
terrestre, museos y áreas arqueológicas, instituciones educativas, 
establecimientos de hospedaje, asociación de artesanos, instituciones 
públicas y privadas, agentes de viajes y turismo, restaurantes, todos ellos 
relacionados con el sector turístico en Lambayeque y representados como 
unidad de estudio para la investigación. 
 Tabla N° 3: Población Sector Turístico en la Región Lambayeque 




























Para la determinación de la muestra se utilizó la técnica por conveniencia, 
mediante el muestreo no probabilística y fueron obtenidas a través de contactos 
personales.  
Quedando conformada por un total de 15 instituciones públicas y privadas. 
Criterios de inclusión 
 
Sólo Gerentes, Presidentes, Directores y Funcionarios Públicos de 
Instituciones relacionadas con el Turismo a nivel departamental. 
Gerentes de las agencias de viajes y turismo de un total de tres agencias 
Directores de la Escuela de Turismo y Negocios Internacionales de las 
Universidades del departamento de Lambayeque. 
Director de Museo  
Gerente de Restaurant  
Gerente del Hotel categorizados de dos estrellas. 
 
 
Criterios de Exclusión 
Personal sin cargo gerencial, director, presidente o funcionario con menos 
de dos años de experiencia en el rubro turístico.   
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Según este criterio se detalla continuación la muestra 





2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 
 
Dentro de la técnica de estudio que se utilizó fue la entrevista 
Técnica 
Entrevista: 
Es una técnica de investigación que consiste en obtener información 
directamente de las personas. Mediante éste el entrevistador solicita 




  Instrumento 
Cuestionario de entrevista 
El cuestionario se convierte en un instrumento de recopilación de información, 
ideal para obtener gran cantidad de información de una mayor población, así 
como y facilita el análisis de la información. El estudio constará de 22 preguntas 
que forman parte de la entrevista semiestructurada, con el fin de que las 
respuestas sean claras y precisas, de acuerdo al objeto de investigación. 
Finalmente, se procedió a recolectar parte de la información por medio de 
correo electrónico y de grabaciones en audio, para posteriormente transcribir y 
analizar la información de las entrevistas. 
 
2.5 Métodos de Análisis de Datos 
Se realizó entrevistas a empresarios de la planta turística del sector para 
conocer sus opiniones acerca de los establecimientos, infraestructura y demás 
aspectos culturales del turismo en la Región Lambayeque y específicamente 
del distrito de Saña, toda esta información será recolectada para luego 
analizarla; Asimismo se entrevistará a las autoridades correspondientes, para 
conocer el potencial turístico desarrollado y por desarrollar, a la vez conocer el 
plan turístico de su localidad para analizar si se está desarrollando como se 
planeó. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Entre los aspectos éticos que se utilizarán en la presente investigación son: 
Originalidad: La información presentada en la investigación no es plagiada, 
mucho menos falsificada de ningún modo posible.  
Objetividad: Los resultados que se obtengan serán expresados sin ninguna 
variación y de manera seria.  
Los autores considerados para la realización de esta investigación fueron 
citados de acuerdo a sus propias teorías.  
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Custodia de la información, el autor se responsabiliza en guardar celosamente 
la información. 




Evaluar las condiciones básicas del distrito de Saña, Lambayeque.   
Una de las mayores preocupaciones de las entidades encargadas de la 
promoción del turismo, es que se enfocan primero en la parte cultural de los 
habitantes del distrito de Saña, a través de las diversas capacitaciones mediante el 
Proyecto ProdeSipan, porque la finalidad es que los pobladores se identifiquen con 
la cultura local y le den impulso al programa diseñado en Turismo Vivencial 
Comunitario en el cual los visitantes tendrán la opción de compartir las actividades 
y el quehacer diario de los pobladores artesanos, pero a pesar de ello el 50% de 
las instituciones indican que no se ha logrado mejorar la parte cultural, porque 
atribuyen que no hay valores homogéneos y compartidos por los pobladores.  
 
Pero también, hoy en día las Universidades e institutos son parte de este 
bagaje cultura a través de las escuelas de Turismo, sin embargo, lo que falta son 
especialistas.  
 
Y el 100% de los entrevistados coinciden en se puede mejorar las 
condiciones básicas, gracias al “potencial, por la gran variedad de lugares turísticos 
que tiene Saña; Por ejemplo, el complejo arqueológico, el museo de sitio, la iglesia, 
etc”, pero también son conscientes que hace falta mejorar la oferta turística en el  
distrito de Saña. Y sobre todo cuidar y asegurar la calidad. 
 
Las instituciones que se encargan de propagar la formación de valores 
(calidad de servicio, iniciativa, respeto a la diversidad, etc,) son el gobierno local, el 
municipio y las asociaciones conformadas, pero tienen una participación poco 
activa en este aspecto y sería bueno que se impulse la sensibilización y 
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fortalecimiento de la identidad cultural, como una estrategia para incrementar la 
confianza de la comunidad en el desarrollo económico local, pero hace falta un plan 
formal.  
 
Con respecto a la infraestructura para impulsar el turismo en Huaca Rajada 
Sipán, distrito de Saña, manifiestan que recientemente se realizó el puente de 
Pucalá para mejorar el acceso a Huaca Rajada, además se ha realizado un 
proyecto de integración vial para alentar la afluencia de turistas. El Gobierno 
regional está desarrollando un proyecto con la comunidad de Sipán para promover 
el turismo en Huaca Rajada.  
 
Ya que hay obras por ejecutar para el embellecimiento urbano de las 
comunidades rurales de Huaca Rajada y Sipán, con una inversión de más de 8 
millones de soles que el Mincetur (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) 
ejecutará a través del Plan Copesco. Pues actualmente el flujo es de 55.000 turistas 
entre nacionales y extranjeros.  
 
Dentro de la obra incluye obras del mejoramiento de las vías de acceso, del 
Arco de ingreso a Sipán, el mejoramiento de los parques con sus respectivas 
esculturas e iconos moches. 
 
Además, Con la afluencia creciente de turistas en este sector las 
instituciones tienen que implementar nuevas tecnologías e incluso de capital 
humano calificado pero la cooperación presupuestal por parte de éstas, de los 
gobiernos locales y la comunidad misma suele ser reducida debido a que en su 
mayoría no cuentan con la capacidad de gestión ni técnica para proporcionarla. Es 
por ello muy necesario que el Gobierne brinde asesoramiento especializado a las 
empresas y puedan así ofrecer productos y servicios de calidad. Y sobre todo se 






Analizar la oferta y demanda turística potencial del Distrito de Saña, 
Lambayeque.   
Los entrevistados manifestaron que existe un bajo grado de concentración 
geográfica entre empresas del sector turístico en el distrito de Saña, sobre todo 
porque hay pocas empresas dedicadas a este rubro, es decir literalmente “hay 
pocos restaurantes y hospedajes”, a pesar que a través del Proyecto ProdeSipan 
se capacitó a los pobladores en diversas actividades de servicios turísticos y 
actividades productivas, con la finalidad de incrementar  así su potencial y atraer 
más turistas, ya que dentro del atractivo se encuentran los circuitos que se crearon 
en la zona y las excavaciones arqueológicas en el complejo.  
Identificar el nivel de desarrollo e integración de la comunidad social en el distrito 
Saña, Lambayeque. 
 
Todos los entrevistados coinciden que no existe un nivel de desarrollo e 
integración, que lo manifestaron en frases como “No hay confianza”, que lo 
resumen en un término “no existe una colaboración de ayuda mutua”, esto origina 
que las empresas no trabajen forma coordinada y no hay apoyo mutuo, además no 
hay una cultura de trabajo en equipo, como manifestó un entrevistado le dan mayor 
importancia a la “competencia de los precios”, reconocen a algunas asociaciones 
que engloban a las empresas dedicadas al rubro del turismo tales como la 
Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (APAVIT). 
Con respecto al uso de tecnologías y nuevos productos, son reacios para 
interactuar los diferentes interesados, uno de ellos atribuye que “no hay mucha 
interacción entre ellas con respecto a la identidad, y mucho menos para compartir 
experiencias o nuevos conocimientos para mejorar sus negocios, son muy celosos 
con ese tema”, además consideran que sólo un 12% hace usos de las plataformas 
digitales, incluso reconocen que “hay una gran brecha de digitalización en los 
canales de comercialización de los servicios y productos”, además son conscientes 
de la importancia de las plataformas digitales, porque expresan que hoy el “mundo 
es tan cambiante, quien no se digitaliza queda fuera del Mercado”, saben que si no 
se adecuan al uso de las nuevas tecnologías, su permanencia en el mercado se ve 
empañada. Por otra parte, todos los entrevistados reconocen que hay una alta 
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competitividad en el sector, donde dos son sus estrategias “tecnologías digitales” y 
los que se han quedado atrás “competencia por precios”.  
 
En cuanto las habilidades y conocimiento especializado en atractivos 
turísticos, de los Agentes Económicos, están divididos los entrevistados donde al 
menos el 50% coincide que si hay instituciones, mientras el otro 50% indica que no 
hay instituciones con habilidades, de los que mencionan que hay, nombraron a 
Director, Romper, la Cámara de comercio de Lambayeque, Las Universidades, la 
Policía de Turismo, el Incitar, además está el Gobierno y la Unidad Ejecutora 
Naylamp, indican que esto se ha originado a raíz del descubrimiento de la tumba 
del Señor de Sipan han venido Contribuyendo al desarrollo del Turismo en este 
sector con diversos proyectos, a fin de mejorar las condiciones de vida en la 
población,  todas ellas encaminadas a satisfacer las necesidades del turista, y si 
tienen habilidades técnicas para la conservación del patrimonio  y el aprendizaje de 
la cultura ancestral. Pero esta actividad más está centrada en los mismos centros 
turísticos, más no en todo el panorama.  
 
Como se mencionó hay una escasa participación entre los agentes ya que 
no se hace una difusión y promoción adecuada de los recursos turísticos, hay poca 
inversión pública y privada que va orientada a la actividad turística y un débil 
desarrollo de planes y proyectos en este sector.  
 
Determinar el desarrollo de los agentes económicos que trabajan en actividades 
vinculadas al turismo en el distrito de Lambayeque. 
Manifiestan que el trabajo de los agentes económicos es generar valor 
económico a todos los integrantes, mediante entrenamiento a los trabajadores, a 
pesar que se lleva a cabo no es formalizado. Porque hoy en día el empresariado se 
ha visto obligado a transformar la venta y la prestación de servicios debido a la alta 
competitividad formal e informal que existe en el rubro, pero si están adoptando 
técnicas de aprendizaje tecnológico y junto a la competitividad constituyen una 
importante estrategia para un desarrollo fructífero. Entonces la principal meta es 
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lograr la competitividad de los agentes económicos no de manera individual, sino 
de todos en conjunto.  
 
La otra finalidad es la formación de líderes que promuevan el desarrollo del 
turismo en el distrito de Saña, por ejemplo, el Estado Peruano, el Fondo de 
Contravalor Perú-Italia y la Unidad Ejecutora Naylamp quienes crearon el Proyecto 
ProdeSipan. A ellos también se suma el Ministerio de Turismo y el Organismo local 
(Municipalidad de Saña) 
 
Donde el Proyecto ProdeSipan impulsa de manera adecuada el turismo en 
esta zona, también busca a través del desarrollo de diversas actividades turísticas 
elevar el ingreso de la gente, además de la mejora de los servicios básicos como 
el agua y el desagüe. También formaron asociaciones agroindustriales y 
artesanales que producen artículos como serigrafía, confección en cuero, la 
industrialización del fruto del algarrobo y la apicultura.  Pero se identificó la debilidad 
en los conocimientos sobre la existencia de Saña y sus atractivos.  
 
Es a raíz de este proyecto, donde las empresas van teniendo relaciones 
compartidas en el sentido empresarial ya que ofrecen al visitante servicios de 
alojamiento y restaurante de mejor calidad. Pero el objetivo es mantener un entorno 
paisajístico de la infraestructura del complejo arqueológico Huaca Rajada. Sin 
embargo, unos perciben que a pesar que se está trabajando en mejorar las 
relaciones, está aún es limitada, por el celo a la competencia de mayores ingresos.  
 
También se asocia la integración al beneficio económico a la población, 
porque es aceptado por los habitantes de la comunidad de Huaca Rajada y Sipan, 
muchos de estos pobladores fueron contratados como personal no cualificado para 
las labores de excavación y conservación, toda la población estuvo orgullosa con 
la construcción del Museo de Sitio ya que atreves de ésta construcción se abría 
ante los ojos de la nación y el mundo, por consecuencia atraería al turista y por 
ende sería una fuente de ingresos para muchos y si aceptan a las empresas 






Con respecto a las condiciones básicas se han centrado en el aspecto 
cultura por medio de valores, la infraestructura y el personal capacitado, 
lo cual indica según lo manifestado por García (2017) el turismo es un 
fenómeno socioeconómico y cultural, por lo tanto, por más que se cuente 
con la mejor infraestructura, no es sostenible, si no se brinda los aspectos 
culturales a la población, y además de interactuar con universidades para 
formar profesionales comprometidos con la visión de fortalecer el turismo 
sostenible, todo pensando en satisfacer las necesidades de los turistas, y 
más si ésta se incrementa, ya que Fe Lopez, Anato & Rivas (2004) indica 
que el turismo tiene un efecto multiplicador, es decir si se comparten los 
valores tanto por los empresarios, insittuciones, población, se asegura con 
ello la calidad del servicio turístico de esta menera los turístas no sólo 
volveran, sino que comparten su experiencia con amigos y familiares. 
Pero también es importante que cuente con ventajas comparativas según 
manifiesta Porter (2000) que incluye infraestructura, valores culturales, 
promoción.  
No existe un nivel de desarrollo e integración, ya que cada agente 
busca sus beneficios económicos de manera individual, no hay el apoyo 
mutuo, aún se resisten al uso de las tecnologías y nuevos productos, a tal 
punto que hay una escasa participación entre los agentes ya que no se 
hace una difusión y promoción adecuada de los recursos turísticos, hay 
poca inversión pública y privada que va orientada a la actividad turística y 
un débil desarrollo de planes y proyectos en este sector. Porque para que 
se origine el desarrollo e integración, manifiesta Porter (1990) se deben 
mejorar las relaciones entre clientes y proveedores; ii) uso de tecnologías 
comunes; iii) canales comunes de distribución y compra; iv) una 





Con respecto a las condiciones básicas se han centrado en el aspecto 
cultura por medio de valores, la infraestructura y el personal capacitado.  Falta 
fortalecer la infraestructura y la planta turística. 
 
Los circuitos de Huaca rajada, museo de sitio, la iglesia, etc. y zonas de 
excavación son los recursos y atractivos turísticos, aparte del complejo 
arqueológico, sin embargo, hay pocos restaurantes y hospedajes, por lo tanto, hace 
falta mejorar la oferta turística en el distrito de Saña. 
 
Existe un escaso nivel de desarrollo e integración de la comunidad social 
en el distrito Saña, Lambayeque, porque los empresarios no están dispuestos a 
compartir su experiencia con otras empresas pares, le dan mayor importancia a los 
precios, escaso uso de tecnologías, falta de habilidades y conocimiento 
especializado en atractivos turísticos, escasa participación entre los agentes, así 
como la pobre difusión y promoción de los recursos turísticos, poca inversión 
pública y privada en la actividad turística y débil desarrollo de planes y proyectos. 
Un aspecto resaltante es la formación de líderes.  
 
Existe un bajo desarrollo de los agentes económicos porque hace falta 
mejorar la competitividad, formación de líderes, ya que el único objetivo de los 
agentes económicos es el beneficio económico, más no el desarrollo sostenible del 
turismo.  
 
La propuesta del modelo del clúster se basa en la integración de 20 










A los ciudadanos de la localidad de Saña, promover una cultura por el turismo, y 
realizar su labor fiscalizadora con las obras de reconstrucción y mejora de pistas e 
infraestructura, a fin de que las obran lleguen a concretarse.    
 
Se recomienda a la Municipalidad de Saña, organizar eventos turísticos, así como 
ferias turísticas, donde se inviten a grandes exponentes de las principales 
instituciones promotoras del turismo. 
 
Se recomienda al encargado de la promoción turística de Municipalidad de Saña, 
en coordinación con organismos locales formar guías turísticos de la Región, 
asimismo promocionar el turismo de Saña en centros educativos. 
 
Se recomienda al área de promoción turística de Municipalidad de Saña, elaborar 
revistas promocionales del turismo de Saña, asimismo incluya artículos de los 
diferentes servicios de la localidad (restaurantes, hospedajes). 
 
Se recomienda llevar a cabo la propuesta del modelo de clúster con la participación 









Modelo de clúster basado en el diamante de Porter permite el incremento de 
las Condiciones Básicas Turísticas en Huaca Rajada Sipán. 
 
 
El modelo  turístico del clúster de Huaca Rajada Sipán, describe las condiciones  
para asegurar mejores condiciones básicas turísticas , donde el clúster, considera  
la asociatividad entre competidores del mismo rubro, otras entidades que se 
benefician indirectamente  construcción, comercio,  páginas de búsqueda (booking, 
trivago, etc), que aseguren la concentración territorial de los turistas en Saña, se 
requiere del enlace estratégico de instituciones que generen valor al clúster, como 
la municipalidad de Saña, Universidades,  centros educativos, organismos de 
turismo, asociaciones.  
El modelo de conformación del clúster turístico en la ciudad de Saña del 
departamento de Lambayeque, la cual se origina; gracias a las características de 
la oferta turística donde se busca atraer más afluencia de turistas. 
En el proceso de formación del Clúster Turístico participarán 20 empresarios 
identificados como Operadores de Turismo de la ciudad de Saña, los cuales se 





RINCON DEL PATO 
 
SAÑA 
RICO TICO - Calle Santo Toribio de Mogrovejo, Saña 
SAN AGUSTIN - Calle real, Saña. 
LA CHICLAYANITA - Calle Real de Pablo Chiclayo. 






DON JUANITO. Calle Santo Toribio de Mogrovejo, Saña. 




SANTA ANA. Ingreso a Saña. 
A LUNDERO ZAÑA. Calle Real, Saña 
HOSTAL LA CHICLAYANITA. Calle Real, Saña. 
 
CASA DE HUSPEDES 





También se contará con las entidades de apoyo 






CASA DE LA CULTURA DE CHICLAYO 
 






Figura N° 2; Modelo del clúster Huaca Rajada Sipán 
 
CLUSTER TURISTICO SAÑA 
 Complejo Arqueológico Huaca 
Rajada 
 Museo afro peruano 
 Cerro Corbacho 
 Museo Tumbas Reales 







CENTRO DE ESPARCIMIENTO 
COMERCIO TURISTICO 
TRANSPORTE 
CONDICIONES DE LA DEMANDA 
INFRAESTRUCTURA 
AMPLIAR LA ESTADÍA 
TURISTAS EXTRANJEROS NACIONALES 
Y REGIONALES 
EXPERIENCIA DE VIAJE 
 
INDUSTRIAS RELACIONADAS DE APOYO 
MUNICIPALIDAD 
CAMARA DE COMERCIO 
CENTROS EDUCATIVOS 
ORGANISMOS OFICALES DE TURISMO 
ASOCIACIONES 
 





OTROS (TRIVAGO, BOOKING, ETC) 
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Figura N° 3: Condiciones del clúster 
 
Fuente: Elaboración propia 
ESTRATEGIAS, ESTRUCTURA Y 
RIVALIDAD DE LA EMPRESA 
Rivalidad media (orientada al precio) 
Falta de integralidad 
Falta de planificación 
CONDICIONES DE LA DEMANDA 
Orientada a las visitas arqueológicas 
Exigen infraestructura turística 
Servicios de calidad 
Mejores vías de accesos 






Escuelas de formación 
Infraestructura turística 
 
SECTORES CONEXOS Y DE APOYO 
Falta de la aplicación de planes de 
concentración turística 
Falta de integración 
Poco interés de la municipalidad 
Baja capacidad técnica 
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Tabla N° 5: Plan de acción para la formación del clúster 
Plan de acción para la formación del clúster 
ESTRATEGIAS ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Año 2019 PRESUPUESTO 




1. Elaborar el logo del clúster 
2. Elaborar circuito turístico 










1. Formar el comité competitivo 
2. Organizar reuniones de 
coordinación del clúster 











1. Formar la estructura 
organizativa del clúster. 
2. Delimitar las actividades 
turísticas 









         2500.00 
Realizar la 
planificación 
1. Establecer la filosofía del 















1. Organizar festival 
gastronómico 
2. Organizar concursos de 
bailes 
3. Promover las ferias de Saña  
Coordinar 
Municipalidad 






1. Organizar reuniones del 
comité con autoridades 
locales, ProdeSipan, casa de 
la cultura. 
2. Elaborar planes de 
capacitación 
3. Elaborar petitorios de 
mejoras turísticas 
4. Priorizar proyectos turísticos  
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Anexo 01 – Instrumento de entrevista sobre la Formación de un modelo 
de Clúster Turístico en el Distrito de Saña. 
Dirigida a las instituciones públicas y privadas relacionadas con el Turismo a 
nivel departamental. 
I. Información general:  
Cargo del Entrevistado: ……………………………. ………………………  
Agente Económico: …………………………………………………………… 
Edad: ……………………………… Sexo: ……………………… 
Objetivo: El objetivo de esta entrevista es poder obtener desde el punto de 
vista empresarial, que tienen las autoridades políticas, académicas y 
empresarios en general, acerca de la formación de un Clúster Turístico en el 
distrito de Saña, Provincia de Chiclayo. 
 
El origen de la información obtenida será completamente confidencial y no 



















Anexo 02 – Instrumento de entrevista sobre Las Condiciones Básicas 
Turísticas en Huaca Rajada Sipán, en el Distrito de Saña, Provincia de 
Chiclayo 
Dirigida a las instituciones públicas y privadas relacionadas con el Turismo a 
nivel departamental. 
 
I. Información general:  
Cargo del Entrevistado: ……………………………. ………………………  
Agente Económico: …………………………………………………………… 
Tiempo de Experiencia: ……………………………………………………… 
Edad: ……………………………… Sexo: ……………………… 
Objetivo:   Obtener información que ayude a Identificar las condiciones básicas 
turísticas en Huaca Rajada Sipán, distrito de Saña, Provincia de Chiclayo. 
 
El origen de la información obtenida será completamente confidencial y no 









































































Anexo 04: Matriz de consistencia 
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 





¿Cuál es el modelo 








Proponer un modelo de 
clúster basado en el 
diamante de Porter para 
el incremento de las 
Condiciones Básicas 







Turísticas en Huaca 
Rajada Sipán, 
Lambayeque; recursos y 
atractivos turísticos.  
Analizar la oferta y 
demanda turística 
potencial del Distrito de 
Saña, Lambayeque.   
Identificar el nivel de 
desarrollo e integración 
de la comunidad social 
en el distrito Saña, 
Lambayeque. 
Determinar el desarrollo 
de los agentes 
económicos que trabajan 
en actividades 
vinculadas al turismo en 
el distrito de 
Lambayeque.  
 Elaborar un modelo de 
clúster turístico que 
impulse la actividad 
turística Distrito de Saña, 
Lambayeque. 
H1. El modelo de 
clúster basado en el 
diamante de Porter 
permite el 
incremento de las 
Condiciones 
Básicas Turísticas 




H0. El modelo de 
clúster basado en el 
diamante de Porter 
no permite el 
incremento de las 
Condiciones 
Básicas Turísticas 







-Habilidades de mano de obra 















- Nuevas tecnologías  
- Nuevos productos. 
Nivel de análisis: 
micro, meso o 
macro 
- Desarrollo de negocios 
estratégicos 
- impulsar proyectos. 
Marco espacial del 
análisis 
- Límite  geográfico de la 
actividad productiva 




- Alianzas estratégicas. 






- Estado actual de la carretera y 
los terminales  
- Servicios básicos  






-Número de recursos y atractivos 
turísticos. 
-Estado actual de los recursos 
turísticos.  
- Actividades turísticas  
Planta turística 
- Alojamientos de hospedaje.  
- Categorización  y de 
alojamiento de hospedaje.  









Anexo 07: Acta de Aprobación de Originalidad de tesis 
 
